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ABSTRAK
Media memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Media
adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada
khalayak (Eriyanto, 2002:26).Konstruksi realitas tersebut mengandung
bias, sudut pandang, dan keberpihakan media berkaitan dengan topik
pemberitaan yang mereka sajikan. Melalui analisis framing, proses
pembingkaian realitas oleh media massa dapat dibongkar termasuk latar
belakang, maksud, dan tujuan pembingkaian tersebut.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana media dalam hal ini surat kabar
lokal membingkai isu dan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta.
Khususnya bagaimana pembingkaian Surat Kabar Harian Kedaulatan
Rakyat dalam pemberitaan vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di
pengadilan militer kasus Cebongan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dalam pengumpulan datanya dan analisis framing sebagai
metode analisis data.
Proses penelitian dimulai dengan menganalisis tiga teks berita SKH
Kedaulatan Rakyat dengan menggunakan perangkat framing Pan dan
Kosicki. Hasil analisis teks mengungkap, SKH Kedaulatan Rakyat
menolak vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer
kasus Cebongan. SKH Kedaulatan Rakyat membingkai bahwa vonis
terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tidak sesuai dengan keadilan dan
tidak berpihak pada masyarakat Yogyakarta.
Dalam ranah konteks dilakukan analisis menggunakan lima level faktor
yang mempengaruhi isi media ala Reese dan Shoemaker. Penelitian pada
level konteks diawali dengan wawancara dengan awak media SKH
vKedaulatan Rakyat yakni Hudono (redaktur pelaksana), Sukro Riadi
(wartawan) dan Wahyu Priyanti (wartawan). Berdasarkan hasil wawancara
diketahui bahwa SKH Kedaulatan Rakyat mendukung vonis terhadap
Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan menilai vonis tersebut
sudah sesuai, adil dan harus dihormati. Temuan pada level teks dan
konteks dalam penelitian ini ternyata berbeda. Ada berbagai macam faktor
yang mempengaruhi perbedaan antara framing level teks dan konteks SKH
Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan vonis terhadap Serda Ucok Tigor
Simbolon.
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